




.بدون طبعة وستة، مسند الحميديبو بكر عبد الله الحميدي، أ
بيروت: دار الفكرنسخة المكتبة الشاملة،،(ه2141)مجمع الزوائد ومنبع القواعدأبو بكر الهيثمي، 
.بدون طبعة وستة، معاني الآثارأبو جعفر أحمد الطحاوي، 
دار الكتب :بيروت(، م1991هـ/2131)صحيح مسلم،الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريأبو
العلمية، الطبعة الأولى.
.الطبعة الأولى،(، القاهرة: مكتبة السنة 9041)دفاع عن السنةأبو شهبة ، 
الشعب،دار القاهرة: ، ،م(7891ه/7041)الجامع الصحيحأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 
الطبعة الأولى
ه(، فواز محمد زمرلي و خالد السبع العلمي )المحقق(، بيروت: 7031)سنن الدارمي أبو محمد الدارمي، 
دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى.
.الطبعة الأولى، ، القاهرة: دار المعارفثمار القلوب في المضاف والمنسوب(، 5691أبو منصور الثعالبي )
، بدون حسن الأمين )المحقق(، بيروت: دار المكتبة الحياةخاص الخاص، _____________، 
السنة والطبعة.
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، بدون سنة وطبعة.الجواهر الهريرية من كلام خير البرية ) ترجمة أبي هريرة (،يوسف محمد زايدوأب
.محمود فاخوري )المحقق(، الطبعة الثانية، ه(9931)صفة الصفوةابن الجوزي،
الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية:بيروته(، 4241)جمهرة أنساب العربابن حزم الأندلوسى، 
ه(، ، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى.2141)الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني،
الطبعة.ه(، بيروت: دار المعرفة، بدون 9731)فتح الباري شرح صحيح البخاري ، __________
م(، إحسان عباس )المحقق(، بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى.8691)الطبقات الكبرى ابن سعد، 
دار الفكر.:، سوريا(م6891- هـ 6041)معرفة أنواع علوم الحديثابن الصلاح، 
ه(، بيروت: دار الفكر.4141)الإستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد الّبر،
دار إحياء التراث (، علي شيري )المحقق(، بيروت: م8891- هـ 8041)البداية والنهاية ابن كثير، 
محققة جديدة.-، الطبعة الأولى العربي
، بدون ، محمد زهري النجار )المحقق(، بيروت: دار الجيلتأويل مختلف الحديث(، ه3931بن قتيبة )ا
الطبعة.
، بدون سنة.دار صادر، الطبعة الأولى:، بيروتلسان العرب،بن منظورا
، القاهرة: مؤسسة قرطبة، بدون سنة.مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، 
.مكتة العلوم والحكم: ، المدينة المنّورة(م3891)بحوث في تاريخ السنة المشرفة،أكرم ضياء العمري
68
عليه وسلم وخادمه )دراسة حديثية أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله،حارث سليمان الضاري
والأصحاب، الطبعة الأولى.الآلمبرة: الكويت،(م٧٠٠٢)تاريخية هادفة(
.بدون سنة وطبعة،الرد على الطاعن في أبي هريرة رضي الله عنه، لحسن بن علي الكتانيا
ه(، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة.5041)سير أعلام النبلاء الذهبي، 
، الطبعة الخامية العشر.دار العلم للملايينم(، بيروت:2002)الأعلام ، الزركلي الدمشقي
. بدون آل سلمان)المحقق(، دار ابن عفانأبو عبيدة مشهور بن حسن الموافقات،ه(،7141الشاطبي )
الطبعة.
بدون السنة والطبعة.، المعجم الكبيرالطبراني، 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة المحمدية" من الزّلل ،عبد الرحمن بن يحيى المعّلمي
.ومكتبتها–المطبعة السلفية ،عالم الكتب:، بيروت(هـ8731)
دار القلم.بيروت:،م(1891)دفاع عن أبي هريرة، عبد المنعم صالح العلي العّزي
الطبعة السادسة.،دار المعارف:، القاهرةم(4991)أضواء على السنة المحمدية،محمود أبي ريّة
.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الرابعة:بيروتم(،3991)شيخ المضيرة_______،
معجم المصطلحات 
بدون طبعة وسنة.، الحديثية
78
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. مركز الإسكندرية،(، ه5141)مصطلح الحديث، تيسيرمحمود الطحان 
.الهدى للدراسات، الطبعة السابعة
مكتبة السنة.:، القاهرة(م9891)دفاع عن السنة،محمد بن محمد أبي شهبة
بدون طبعة )المحقق(، بيروت: دار الكتب العلمية، أحمد محمد شاكرالرسالة، ، محمد بن إدريس الشافعي
.وستة
القاهرة: المطبعة ،(ه8731)ظلمات أبي رية أمام أضواء على السنة المحمديةالرزاق حمزة ، محمد بن عبد
.السلفية ومكتبتها
.مكتبة وهبة:، القاهرة(م2891هـ / 2041)أبو هريرة راوية الإسلام، محمد عجاج الخطيب
.الطبعة الثانية، مكتبة وهبة:، القاهرة(م7791)السنة قبل التدوين___________،
.الطبعة الثانيةدار الداعي للنشر والتوزيع،:الهند، (، هـ0241)اهتمام المحدثين،محمد لقمان الّسلفي
.المكتب الإسلامي: ، بيروتم(0891)دراسات في الحديث النبوي،محمد مصطفى الأعظمي
.مكتبة الكوثرم(،رياض:1002)العصريون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب،محمد حامد الناصر
، بدون طبعة وسنة ومكان الطبعة.بحر الدميوسف بن المبرد، 
انجليزي، نسخة المكتبة الشاملة.–عربي –قاموس فرنسي 
88
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